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βιβλιοκριοία
νά έξαλειφθή καί ή γεωργία άναπτύσ- 
σεται αίσθητώς. Είναι δέ ετι περισσότε­
ρον χρήσιμον νά έξαρθή ό δεσμός, ό 
όποιος ύφίσταται μεταξύ τής μετανα- 
στεύσεως καί τών τοπικών κοινωνικο­
οικονομικών συνθηκών. Π.χ., ή μετα- 
νάστευσις είναι περισσότερον έντονος 
από όπουδήποτε άλλου εις χωρίον οί- 
κισθέν ύπό προσφύγων έκ Καππαδο­
κίας, εις μικρός καί μέτριας άποδοτι- 
κότητος έκτάσεις γής, καί τών όποιων 
ή έγκατάστασις είναι κοινωνικώς κακή.
Ή μετανάστευσις ύπήρξεν ώσαύτως 
μέτρια κατά τό 1961 εις τάς όκτώ κοι­
νότητας εις τήν κοιλάδα τής Δράμας 
(εις τήν Άνατ. Μακεδονίαν). Αί κοινό­
τητες αύται, άποστερηθεΐσαι μερικώς 
του πληθυσμού των κατά τήν διάρκειαν 
τών πολέμων, είδον νά αύξάνη ή γεννη- 
τικότης των καί νά διανοίγεται ή όδός 
τής έπανδρώσεώς των κατά τήν έπακο- 
λουθήσασαν περίοδον. Αί καλλιεργη­
μένοι έκτάσεις, άκρως περιορισμένοι 
έκ τών άποτόμων όρέων, είναι έν τούτοις 
μικραί. 'Αλλά ή στιγμιαία άνοδος τών 
τιμών ή παρατηρηθεΐσα είς τάς άγοράς 
τού καπνού, ό όποιος είναι τό κατ’ 
έξοχήν έμπορεύσιμον προϊόν τής περιο­
χής, έπέτυχε νά άνακόψη τήν πρός Γερ­
μανίαν μετανάστευσιν. Τό μεταναστευ- 
τικόν τούτο ρεύμα, τό όποιον ήρχισε 
κατά τό 1961, έλαβεν άκολούθως τεράστι­
ας διαστάσεις, όπως άποδεικνύουν τού­
το συμπληρωματικοί πληροφορίαι άφο- 
ρώσαι είς τά έτη 1963-1965 (πληροφο- 
ρίαι αί όποΐαι είναι δυστυχώς έλλιπεΐς 
διά τάς άλλας μελετηθείσας περιοχάς). 
Ούτως, ώρισμέναι κοινότητες έστερή- 
θησαν πλέον τού 80% τού πληθυσμού 
των ήλικίας 14 έως 45 έτών. Καί είναι 
μέν βέβαιον ότι τά έμβάσματα τών μετα­
ναστών προσφέρουν είς τάς οικογένειας 
των πολλαπλός άνέσεις, ή έλλειψις 
όμως τών έργατικών χειρών παρασύρει 
είς όπισθοδρόμησιν τάς καλλιέργειας 
τού καπνού καί τήν έμφάνισιν χέρσων 
γαιών, ένφ αί σπάνιοι παλιννοστήσεις 
πραγματοποιούνται έπ' ώφελεία τών ’Α­
θηνών καί τής Θεσσαλονίκης.
Καί ένώ ή έλληνική ύπαιθρος φθίνει 
έκ τής διαρροής τού πληθυσμού της, αί 
πόλεις παρουσιάζονται έλλιπώς έξω- 
πλισμέναι διά νά άντιμετωπίσουν τήν 
τοιαύτην έπαύξησιν τού πληθυσμού των. 
Ή γενική έντύπωσις είναι ότι ή μετριό- 
της καί ό άσθενής δυναμισμός χαρακτη­
ρίζει τάς πόλεις, πολλαί τών όποιων, 
καί ούχί έκ τών μικροτέρων, παρουσιά­
ζουν άρνητικόν μεταναστευτικόν ύπό- 
λοιπον, ώς καί ή παντελής έλλειψις 
συνηρτημένου άστικού δικτύου.
Αί έλληνικαί πόλεις, αί περισσότεροι 
τών όποιων δέν ήσαν είς τό παρελθόν, 
πλήν τής Θεσσαλονίκης, παρά μέτριαι 
πολίχναι, χρησιμεύουσαι ώς σταθμοί 
στηρίξεως τής τουρκικής κυριαρχίας, 
άπό τής άνεξαρτησίας καί έντεΰθεν άντε- 
λήφθησαν ότι αί δυνατότητες άναπτύ- 
ξεώς των περιωρίζοντο ύπό τής τερά­
στιας αύξήσεως τών ’Αθηνών. Ή φυ­
σική διαμόρφωσις τού έδάφους, έχουσα 
ώς άποτέλεσμα τόν διαχωρισμόν τών 
κατοίκων καί τό διάσπαρτον τών νήσων, 
συνετέλεσεν, ώστε νά παρακωλυθή ή 
δημιουργία ένός άστικού δικτύου. Τήν 
άπαρχήν τούτου άνευρίσκομεν είς τήν 
Μακεδονίαν, καί είδικώτερον είς τήν 
Δυτικήν Μακεδονίαν, τήν μόνην περιο­
χήν είς τήν όποιαν υπάρχουν πυκνοί 
οικισμοί, μικρών καί μέσων πόλεων, τών 
όποιων αί περιοχαί προελεύσεως είναι 
έπάλληλοι: Ό χάρτης τών περιοχών
άστικής έλξεως δεικνύει ότι είς πολλάς 
περιπτώσεις αί περιοχαί αύται προε­
λεύσεως είναι άντιθέτως άπομακρυσμέ- 
ναι, έχουσαι μεταξύ των κενά, τά όποια 
άποδεικνύουν έλλειψιν δυναμισμού τών 
άντιστοίχων κέντρων. Διά τούτο οί 
άνθρωποι τής Πίνδου μεταναστεύουν 
περισσότερον είς τάς ’Αθήνας παρά είς 
τάς πλησιεστέρας πόλεις τής Θεσσα­
λίας.
Ή βιομηχανία σπανίως είναι παρά­
γων άναπτύξεως. Αί βιομηχανικοί πό­
λεις συνιστοΰν, μετά τών άπομονωμένων 
πόλεων τών νήσων καί τών μικρών λι­
μένων οί όποιοι φθίνουν έκ μαρασμού, 
μίαν κατηγορίαν πόλεων είς σχετικήν 
παρακμήν. ’Εξαιρούνται μόνον ή Κα­
στοριά, τής όποιας ή ευημερία στηρί­
ζεται έπί τής βιοτεχνίας τών γουναρικών, 
καί ή Πτολεμαΐς, γέννημα τής μεγάλης 
βιομηχανίας. Άντιθέτως, ή άνάπτυξις 
τών διοικητικών ύπηρεσιών καί λειτουρ­
γημάτων είναι έκείνη, ή όποια έξασφαλί- 
ζει τόν δυναμισμόν τών πόλεων είς τάς 
περιοχάς τών όποιων ή γεωργία άναπτύσ- 
σεται, ένω αί Θήβαι καί ή Κόρινθος 
ήρχισαν νά έπωφελοΰνται έκ τής μετά 
τών ’Αθηνών γειτνιάσεως καί ό άξων 
Άθηνών-Θεσσαλονίκης άναλαμβάνει βα­
θμηδόν τόν ρόλον κινητήριου δυνά- 
μεως είς τήν καθόλου άνάπτυξιν τής 
χώρας...
Ή Άπογραφή τού 1971 έπικυροΐ τά 
συμπεράσματα μιας μελέτης ή όποια, πα­
ρά τήν καθυστέρησιν τής έκδόσεώς της, 
συνιστμ ούσιαστικήν συμβολήν είς τήν 
γνώσιν τής Ελλάδος καί συμπληροΐ 
ύπό τήν Ιδιότητά της ταύτην τήν ’Ανθρω­
πογεωγραφία τής Ελλάδος καί τόν 
ΟΙκονομικόν καί Κοινωνικόν ’Άτλαντα 
τής ’Ελλάδος. 'Εν τούτοις άποδοκιμάζο- 
μεν έν προκειμένω τό ότι διά τά έλλη- 
νικά τοπωνύμια υίοθετήθη σύστημα με­
ταγραφής διάφορον έκείνου τών ήδη 
μνημονευθέντων έργων, καί τό όποιον 
ούδεμίαν σχέσιν έχει πρός τήν κατά 
παράδοσιν γαλλότροπον μεταγραφήν, 
τήν χρησιμοποιουμένην είς πολλάς πε­
ριπτώσεις. Πολλά όνόματα π.χ παρατί­
θενται άκατανοήτως ήλλοιωμένα (Evia 
άντί Eubée, Thive άντί Thèbes), χωρίς 
νά γνωρίζη κανείς νά προφέρη ταΰτα 
ούτε έλληνιστί ούτε καί γαλλιστί, διότι 
δέν μάς παρέχουν τήν κλείδα συστήματος 
άναγνώσεως, τό όποιον άλλωστε δέν 
έχει κάν τό πλεονέκτημα τής όμοιο- 
γενείας, διότι μεταγράφει άδιακρίτως διά 
τού «gh» καί τό ισχυρόν ούρανικόν «γάμ-
μα»τών «Μεγάρων» («Meghara»), καί τό 
«γάμμα» τού «Άνώγειον» («Anoghion»), 
τό όποιον έχει τήν άξίαν τού «yod».
MICHEL ROUX
Ή μελέτη ενός ’Ιταλικού χωρίου,* 
ύπό A. L. Maraspini
Δημοσιεύσεις τού Κέντρου Κοινωνι­
κών ’Επιστημών, Άθήναι, 5. Παρίσιοι 
καί Χάγη: Mouton (έδημοσιεύθη μέ τήν 
συνεργασίαν τής Ecole Pratique des Hau­
tes Etudes, Σορβόννη, Τμήμα VI, Οι­
κονομικά! καί Κοινωνικοί ΈπιστήμαιΊ, 
1968.
Ή παρούσα μονογραφία είναι ή με­
λέτη μιας άπομεμονωμένης κοινότητος 
τής Νοτίου ’Ιταλίας. Ή περιγραφομένη 
κοινότης, ή Καλημέρα (Calimera), κεί­
μενη είς τήν Χερσόνησον Σαλεντίνο καί 
έπί τής πτέρνας, τήν όποιαν σχηματίζει 
τό υπόδημα τής ’Ιταλίας, είναι εν έκ τών 
έπιζώντων εύαρίθμων χωρίων τής Ν. 
’Ιταλίας, όπου είσέτι όμιλεΐται μία έκ 
τών άρχαίων έλληνικών διαλέκτων. 
Ή Καλημέρα είναι μικτός συνοικισμός 
6.000 κατοίκων, οί όποιοι κατά μέγα μέ­
ρος άσχολοΰνται είς γεωργικά έργα. 
Σχεδόν τό ήμισυ τών κατοίκων άποζούν 
ώς μικροκτηματίαι άγρόται καί ώς άκτή- 
μονες έργάται γής. Άλλα καί τό έν 
τέταρτον τών υπολοίπων έργάζονται 
εις βιομηχανίας έπεξεργασίας γεωργικών 
προϊόντων. Ένεκα τούτου ό συγγρα- 
φεύς υποστηρίζει ότι παρά τήν έκτασίν 
της ή Καλημέρα είναι χωρίον προώρως 
άναπτυχθέν, είς τό όποιον δεσπόζει ό 
άγροτικός τύπος ζωής.
Τρία εισαγωγικά κεφάλαια περιγρά­
φουν άναλυτικώς τά γεωγραφικά, ιστο­
ρικά, οίκονομικά, γλωσσικά καί δημο- 
γραφικά δεδομένα τής Χερσονήσου Σα­
λεντίνο, τών έννέα χωρίων, τά όποια 
περιλαμβάνουν τήν έλληνόφωνον περι­
οχήν καί τού χωρίου Καλημέρα. Τά απο­
λειπόμενα έπτά κεφάλαια άποτελοΰν μίαν 
γενικήν έθνογραφικήν περιγραφήν τών 
θέσεων τάς όποιας άντιστοίχως κατέχουν 
ή έξουσία καί ή κοινωνική ιεραρχία, ή 
όργάνωσις τής οικογένειας, ώρισμένοι 
συγγενικοί δεσμοί όμοιάζοντες πρός 
τούς οικογενειακούς, ό γάμος, ή γαιο­
κτησία, ή ’Εκκλησία καί ή πίστις είς 
υπερφυσικά όντα.
Ό συγγραφέας έκθέτει τό ύλικόν χω­
ρίς νά φροντίση νά τού έξασφαλίση 
συγκεκριμένην θεωρητικήν ή πρός ει­
δικόν πρόβλημα προσανατολισμένην 
βάσιν.
Κατά τόν γράφοντα τήν παρούσαν κρι­
τικήν σκοπός τού συγγραφέως είναι νά 
παρουσιάση μίαν Αντικειμενικήν έθνο. 
γραφικήν έκθεσιν τού πολιτιστικού έπ^
* Ή ώς άνω βιβλιοκρισία δημοσιεύεται κατά με- 
τάφρασιν έκ τής έπιθεωρήσεως «American Anthro­
pologist», 72, σελ. 405-407, 1970, κατόπιν εύγενώς 
χορηγηΟείσης άδειας τής American Anthropolo­
gical Association.
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πέδου τής κοινότητος καί νά έξηγήση 
τον υψηλόν βαθμόν τής πολιτιστικής 
καί κοινωνικής συντηρητικότητος τού 
χωρίου.
Ό Μαρασπίνι διακρίνει σαφώς τρεις 
κοινωνικός τάξεις είς τό έν λόγιο χωρίον: 
τούς άριστοκράτας γαιοκτήμονας, τούς 
άκτήμονας άγρότας, οί όποιοι διαιρούν­
ται είς έργάτας γεωργούς καί μή γεωρ­
γούς, καί τήν μικρόν όμάδα των μι- 
κροϊδιοκτητών καί έμπορων αγροτών. 
Αί δεκαπέντε οίκογένειαι τής αριστο­
κρατίας των γαιοκτημόνων αποτελούν 
τήν οίκονομικήν, πολιτικήν καί κοινω­
νικήν μερίδα τών έκλεκτών. Ό αποκλει­
στικός ύπ' αύτών έλεγχος τής γεωργικής 
γής, όμοΰ μέ τήν ύψηλήν θέσιν ή όποια 
είχε έκχωρηθή είς τήν ιδιοκτησίαν γής, 
προσδίδει είς τούς έντοπίους εύγενεΐς 
άκαταμάχητον κυριαρχίαν έντός τής κοι- 
νότητος. Κατά τήν γνώμην τοϋ συγγραφέ- 
ως ή συντριπτική αύτή ύπεροχή τής άρι- 
στοκρατίας άπό κοινού μέ τήν φυσικήν 
άπομόνωσιν τοϋ χωρίου έξηγεΐ τήν συντη­
ρητικήν καί άνεξέλικτον κατάστασιν τής 
πολιτιστικής καί κοινωνικής διαρθρώ- 
σεως τού χωρίου. Ό Μαρασπίνι χαρα­
κτηρίζει τό Καλημέρα ώς κοινότητα είς 
τήν όποιαν έντός συγχρόνου πλαισίου 
προσπαθεί νά έπιβιώση τό φεουδαλικόν 
πνεύμα. Ό βασικός θεσμός τού Καλη­
μέρα είναι ό οικογενειακός πυρήν καί 
ό συγγραφεύς έκθέτει λεπτομερώς όσα 
άναφέρονται είς τον έρωτα καί τήν μνη­
στείαν, τόν γάμον, τάς ύποχρεώσεις τής 
οίκογενεΐας καί τούς οικογενειακούς δε­
σμούς, ώς καί τήν έπέκτασιν τών οικο­
γενειακών δεσμών καί είς μή συγγενείς. 
Οί γάμοι γίνονται κατόπιν συμφωνίας, 
άλλα αί έπιθυμίαι τών νέων βαρύνουν 
άποφασιστικώς διά τήν λήψιν τής τε­
λικής άποφάσεως. Ή βαρύτης τήν ό­
ποιαν έχει τό συμβιβαστόν ή μή με­
ταξύ τών μελλονύμφων καί ή σημασία 
τής προικός καί άλλων οικονομικών πα­
ραγόντων κατά τόν διακανονισμόν τού 
γάμου φαίνεται ότι έχουν σκοπόν νά 
Εξασφαλίσουν τήν ανεξαρτησίαν καί τό 
βιώσιμον τού νεοϊδρυθέντος οικογενεια­
κού πυρήνος. Έντός τής οίκογενεΐας ό 
πατήρ κατέχει θέσιν άπολύτου κυριαρ­
χίας καί αί σχέσεις του προς τά τέκνα του 
είναι ψυχραί καί τηρούν τάς άποστάσεις. 
Ό μεταξύ μητρός καί τέκνου δεσμός εί­
ναι στενός, συναισθηματικός καί στερεός. 
Έντός τής κατ’ έξοχήν πατριαρχικής 
αύτής οίκογενεΐας ό σύνδεσμος μητρός 
καί τέκνου θεωρείται θεμελιώδης διά τήν 
ΰπαρξιν τής οίκογενεΐας.
Είς τό Καλημέρα ή οικογένεια είναι 
ή μοναδική γνησία κοινωνική όμάς. Τρό­
ποι συμπεριφοράς προσιδιάζοντες είς 
τούς μεταξύ τών μελών τής αύτής οί- 
κογενείας δεσμούς έπεκτείνονται καί είς 
έκτός τής οίκογενεΐας συγγενικούς δε- 
σμούς.Έξ αύτών ό σημαντικώτερος είναι 
ό τών άναδόχων. Ό δεσμός άναδόχου καί 
άναδεκτοΰ είναι πολύ Ισχυρός καί γεννμ 
σειράν άμοιβαίων δικαιωμάτων καί κα­
θηκόντων προσθέτων, δημιουργών οϋτω
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νέαν συγγένειαν παραπλεύρως τής ΰφι- 
σταμένης μεταξύ πατρός καί υίοϋ. Κατά 
τόν Μαρασπίνι ή συγ/ένεια είναι άσύμ- 
μετρος, διότι ό άνάδοχος παρέχει οίκο­
νομικήν βοήθειαν είς άντάλλαγμα τού 
κύρους καί τής τιμής τών όποιων απο­
λαύει.
Είς τήν αριστοκρατίαν τών γαιο­
κτημόνων άνευρίσκει ό Μαρασπίνι τά 
αίτια τής άμαθείας, τού αναλφαβητισμού, 
τής άπομονώσεως, τής πενίας, τής οικο­
νομικής όπισθοδρομικότητος καί τής 
είς πολιτιστικά θέματα συντηρητικότη­
τος τών αγροτών. Παρά τήν βασικήν 
άντίθεσιν συμφερόντων μεταξύ τών δύο 
αύτών τάξεων, οί άγρόται τού Καλημέρα 
παρέσχον άπτά δείγματα ύψηλοΰ βαθμού 
άφοσιώσεως καί ύποστηρίξεως είς τούς 
άριστοκράτας γαιοκτήμονας τού χωρίου 
των. Είς τό παρελθόν ή άγροτική τάξις 
προσεχώρησεν είς τόν Βασιλικόν Στρα­
τόν τών Βουρβώνων διά νά καταπολεμήση 
τόν Ναπολεόντειον εισβολέα καί τά δη­
μοκρατικά στρατεύματα τής ’Ιταλικής 
Παλιγγενεσίας τού «Ριζορτζιμέντο»), 
Κατά τήν φράσιν τού Chestrton, τήν ό­
ποιαν αναγράφει ό Μαρασπίνι, «έπολέ- 
μησαν καί έπεσαν ώς λέοντες διά νά 
διατηρήσουν έαυτούς δέσμιους».
Σήμερον οί άγρόται ύποστηρίζουν τό 
Μοναρχικόν κόμμα καί έμπιστεύονται 
τήν διοίκησιν τού τόπου των είς τήν τά- 
ξιν τών εύγενών γαιοκτημόνων. Άνα- 
ζητών τήν βάσιν τής τοιαύτης ύποστη­
ρίξεως ό συγγραφεύς άναφέρει τήν αγραμ­
ματοσύνην, τήν άμάθειαν καί τήν πε­
νίαν ώς εν τών μειζόνων κωλυμάτων τής 
άναπτύξεως πολιτικής συνειδήσεως. Ό 
έπιπρόσθετος ισχυρισμός τού Μαρασπί­
νι, καθ’ όν αύτή ή ύποστήριξις όφείλεται 
βασικώς είς τήν έκ παραδόσεως νομι- 
μοφροσύνην των, τήν άπέχθειάν των 
πρός τόν άθεϊστικόν κομμουνισμόν καί 
τόν φόβον άντιποίνων, δέν φαίνεται 
πειστικός είς τόν γράφοντα τήν κριτικήν.
Υπάρχουν είς τήν μονογραφίαν αύ- 
τήν έπί μέρους ένδείξεις περί τού ότι 
ύφίσταται είς τό έν λόγω χωρίον πολι­
τικόν σύστημα όργανωθέν βάσει τών 
σχέσεων πάτρωνος - πελάτου, είς τάς 
όποιας συμπεριλαμβάνεται καί τό ψυ­
χικόν πλέγμα τού θεσμού τής συγγέ­
νειας τής βασιζομένης είς τούς άναδό- 
χους. Ό Μαρασπίνι άναφέρει παραδεί­
γματα ύποδηλοΰντα ότι ύπάρχει ή τάσις 
νά γίνονται άνάδοχοι διάφοροι γαιοκτή­
μονες καί άλλα άτομα πλούσια καί ύψη- 
λής κοινωνικής θέσεως, άποφεύγει όμως 
νά άναλύση τάς πολιτικός έπιπτώσεις αυ­
τού τού είδους τών σχέσεων.
Ό συγγραφεύς συμπεραίνει ότι αί γε­
νικοί γραμμαί αί όποΐαι έξάγονται έκ 
τής παρούσης μελέτης του περί τού Κα­
λημέρα ισχύουν πιθανώς δι* όλα τά χω­
ρία τής Νοτίου ’Ιταλίας. Τό συμπέρασμα 
αυτό ένεκα τής έλλείψεως τού άπαραι- 
τήτου διά τήν σύγκρισιν ύλικοΰ είναι 
πολύ έπισφαλές. Σημαντικόν τμήμα 
τών στοιχείων, τά όποια παρέχει ό Μα­
ρασπίνι έρχονται είς άμεσον άντίθεσιν
πρός τήν άντίληψιν τοϋ Banfield περί 
«άμοραλιστικοΰ οικογενειακού θεσμού», 
ήτοι τού οικογενειακού θεσμού τού έρει- 
δομένου έπί τής ήθικής άδιαφορίας. Είς 
έκείνους οί όποιοι εύρίσκουν κάπως χρή­
σιμον τήν άντίληψιν τού Banfield, ή ώς 
άνω μελέτη είναι άναγκαία. Βασίζων τήν 
άνάλυσίν του έπί συγκεκριμένων οικο­
νομικών, ιστορικών καί κοινωνικών κα­
ταμετρήσεων, ό Μαρασπίνι παρέχει δι­
εισδυτικήν, εύλογοφανή καί κατά ήθι- 
κήν συνείδησιν έρμηνείαν τού έν Καλη­
μέρα πολιτιστικού καί κοινωνικού συν­
τηρητισμού. Έν τούτοις ό συγγραφεύς 
δέν έρευνή τά προβλήματα αυτά, άλλα 
περιορίζεται είς ώρισμένας γενικάς συγ­
κρίσεις μεταξύ τής Νοτίου 'Ιταλίας καί 
μιας βορείου ’Ιταλίας περί τής όποιας 
όμιλεΐ άορίστως καί άνευ ειδικής άνα- 
φοράς.
Δυστυχώς ό περί ού ό λόγος τόμος ώς 
έκδοσις ύστερεί πολύ. Τά τυπογραφικά 
καί άριθμητικά σφάλματα, αί άσυμφω- 
νίαι είς τάς σειράς τών άριθμών καί ή 
έσφαλμένη θέσις τών υποσημειώσεων 
είς τό κάτω μέρος τών σελίδων είναι πρά­
γματα πολύ συχνά. Έξ άλλου περιπεπλε­
γμένοι, δυσνόητοι προτάσεις καί άντι- 
φατικαί κρίσεις παρακωλύουν τήν άπρό- 
σκοπτον άνάγνωσίν του.1
Παρά τάς άτελείας αΰτάς ό παρών τό­
μος Επαυξάνει τάς γνώσεις μας περί τών 
χωρίων τής Ν. 'Ιταλίας καί ώς έκ τούτου 
άποτελεΐ εύπρόσδεκτον συνεισφοράν 




Περί τό τέλος τού 1970 έκυκλοφόρησεν 
είς «άνάτυπον» έκ τού έπισήμου περιο­
δικού τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 
Έφηιιέριος μία σειρά άρθρων τού άκα- 
ταπονήτου πρωτεργάτου τής Εκκλη­
σιαστικής Ραδιοφωνίας έν Έλλάδι κ. 
Δημητρίου Φερούση, ύπό τόν τίτλον 
«Εκκλησία καί Σύγχρονα Μέσα Επι­
κοινωνίας».
Είς τά ένδεκα αύτά δοκίμια, τά όποια 
προλογίζουν ό Διευθυντής Τύπου καί 
Θρησκευτικής Διαφωτίσεως τής Άπο- 
στολικής Διακονίας Πανοσιολογιώτα- 
τος άρχιμανδρίτης κ. "Ανθιμος Ροΰσσας 
καί ό Πρόεδρος τής Ελληνικής Εται­
ρείας Δημοσίων Σχέσεων κ. Δημήτριος 
Κακαβελάκης, ό συγγραφεύς κάμνει έν 
είδος «πνευματικού άπολογισμοϋ» μιας 
δεκαοκταετούς άνωφερούς πορείας καί 
συγχρόνως άνιχνεύει μίαν θεωρητικήν
1. *Η έκδοσις τοϋ βιβλίου τοϋ A.L. Mara- 
spini, ώς γνωστόν, έγένετο τό 1968 καί είς τό έξω- 
τερικόν. Ούτως ή όλη έπιμέλεια τής έκδόσεως 
έξέφευγε τοϋ έλέγχου καί τής έποπτείας τής άρ- 
μοδίας Υπηρεσίας Εκδόσεων τοϋ ΕΚΚΕ.
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